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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT (4) saalan. 
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan dipemtukkan 25 markah. 
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Sukatm pelajaran Geografi Tingkatan Enam (STPM) memberi penekanan kepada 
kedinmikan hubungan antara manusia dan alam sekitar. 
Dengan meru..uk kepada Bahagian Alam Sekitar Fizikal dan Alam Sekitar 
Manusia, bincangkan kedinamikm hubungan antara manusia dan alam sekitar, 
( 25 rnarkah ) 
PelaksanaaTl proses inkuiri dalam bilik darjah mernerhkan sekurang- 
kurangnya empat elemen. Huraikan keempat-empat elemen tersebut. 
(10markah) 
Huraikan LIMA ( 5 )  tindakan guru yang menjadi penghalang kepada 
proses inkuiri. 
( 15 markah) 
Bincangkan kelebihan-kelebihan kerja lapangankerja luar dalam 
pengajaran dan pembelajaran Geografi. 
(10markah) 
Jelaskan langkah-lmgkah yang perlu diambil oleh guru dan pelajar 
Geografi tingkatan enam sebelum, semasa, dan selepas sesuatu aktiviti 
kajian luar. 
( 15 markah) 
Dengan meru..uk kepada Geografi menengah atas, 
hwaikan ciri-ciri pembe1ajara.n masteri 
(lomarkah) 
bincangkan LIMA ( 5 )  peranan guru Geografi dalam pembelajaran masteri 
( 15 mark&) 
Apakah yang dimaksudkm dengan program Pendidikan Alarn Sekitar. 
( 10 mark& ) 
Dengan merujuk kepada tajuk tertentu &lam Huraian Sukatan Pelajaran 
Geografi Tingkatan 4 dan 5 ,  bincangkan aktiviti-aktiviti yang baleh 
dilakukan bagi memenuhi program Pendidikan Alam Sekitar. 
( 15 markah ) 
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